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Cada deu anys les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela posen la 
ciutat en peu de vitalitat expressant la seva identitat i la seva iniciativa en una munió 
d’actes. Enguany estem preparant aquestes festes amb l’Any Jubilar del centenari 
de la coronació de la venerada imatge. El seminari que vam oferir a la ciutat el 
proppassat 17 d’abril a la Sala d’Actes de l’Institut d’Estudis Vallencs estava inserit 
en aquesta mobilització.
La devoció a la Mare de Déu ve de lluny i ha marcat decisivament la història de la 
nostra ciutat. Les arrels d’aquesta devoció són fondes, però, si no reben l’aigua de 
la seva memòria i de la profunda mirada reflexiva, es poden assecar. Si fos així, se’n 
ressentiria la nostra identitat col·lectiva, perdria força la deu de l’empenta que ha 
ajudat aquesta ciutat a sortir de tantes malestempsades que ha hagut de superar.
Per tot plegat vam creure que aquest seminari seria l’ocasió per a un reforç de 
l’esperit ciutadà i de cultura vallenca que es posa en actiu en les Festes Decennals. 
Un esperit col·lectiu que mai no ens hauria de deixar si volem, de veritat, tenir futur 
i ser una referència sòlida per a les generacions de demà.
La Candela, unes arrels, una devoció, un sentiment i un camí de fe.
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